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Montbéliard – Rue de Velotte, Îlot
Théâtre
Opération préventive de diagnostic (2002)
Hélène Grimaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Montbéliard
1 La Ville de Montbéliard poursuit le réaménagement du quartier Velotte entrepris au
début des années 1990 par la création de logements et de surfaces commerciales, dans
l’espace compris entre l’Hôtel de Ville et la rue de Velotte. Ces travaux se situent pour
partie sur des parcelles non bâties, mais aussi à l’emplacement de l’ancien tribunal dont
seule la façade est conservée et intégrée dans le projet architectural. La fondation sur
pieux des futurs bâtiments et le riche contexte archéologique justifiaient la réalisation
d’un diagnostic archéologique préalable.
2 Les  cinq  sondages  implantés  sur  l’ensemble  de  l’emprise  du  projet  ont  livré
successivement des niveaux de démolition de constructions du XIXe s. (collège Cuvier et
Palais  de  justice),  superposés  à  des  niveaux  de  jardins  (terre  végétale  remaniée  et
amendée). Deux structures pourraient ainsi correspondre à des fosses de compostage ;
les fragments de céramique recueillis datent des XVIIe et XVIIIe s. Il apparaît donc que cet
espace correspond, jusqu’à la fin du XIXe s., à une occupation de fond de parcelle (jardin,
verger). Les résultats de ces sondages confirment la vocation agricole et le caractère
rural de ce quartier en plein cœur de la ville médiévale, qu’on a déjà observé lors des
fouilles préventives de 1993-1994.
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